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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek bauran pemasaran yang dilakukan Stevan 
Meat Shop & Food Store terhadap keputusan pembelian yang berdampak pada loyalitas 
pelanggan. Stevan Meat Shop & Food Store adalah salah satu perusahaan ritel yang menjual 
makanan organik seperti daging, beras, ikan sayur mayur dan makanan siap santap baik 
lokal maupun import. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah penelitian populasi 
, dimana sampelnya adalah pelanggan Stevan Meat Shop & Food Store. Pendekatan riset 
yang digunakan adalah kausalitas. Metode analisis yang digunakan adalah Path Analysis 
dengan menggunakan data yang di proleh dari survei menggunakan kuisioner. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa Stevan Meat Shop & Food Store sudah memiliki strategi 
bauran pemasaran yang bagus. Seluruh sub variabel dalam bauran pemasaran ( product, 
price, place, promotion, people, process, physical evidence ) dimana variabel product dan 
promotion  berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 71,23% dan dimana 
variabel product dan people berdampak terhadap loyalitas pelanggan sebesar 82,99%. 
dimana bauran pemasaran pada varibel product, promotion, people paling berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian yang berdampak pada loyalitas pelanggan. 
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